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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAiIA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 5 7 8 I 10 l1 12 {3 14 15 16
I 201910325265 CITRAAMELIA H H H H t-l HT H H H H H H H H H H
2 201910325315 NITA YUDHANINGSIH SINAGA H H H H H H H H H H H H H t-t H H
3 201910325330 MITFIA DEBORA ROSALINDA H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910325327 DARA AYU PUSPITA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910325329 ALFIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 20't910325305 AZIZAH NUR SYAMSIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910325283 LUKMAN HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910325303 INDRAIMWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
I 201910325280 PUTRI MUTIA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 2019i0325279 ATUN DWI APRILIANA H H H H H H H H H H H H H H t-t H
11 2019t0325s74 BONAR LUMBAN TOBING H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910325334 IKA RESTI SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
13 20191032s281 MUHAMMAD FAUZIE EKA NANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 2019{0325300 ROFIYTA MILADIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910325297 FITRI SUKMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910325276 AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
't7 201S10325349 RAHMA RIZKI MAUDINA H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201S10325376 NINDA PRAMESTI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 20191032s35S FADH FAUZI HIBATULLAH H H H H H H H H H H H H t{ t{ t{ H
20 20'1910325347 FARIS ABDUL JABBAR H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910325377 AKMALUDDIN LABIB H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910325348 AMINULI.AH FERDIAN SAPUTRA t-l H H H H H H H H H H H H H H H
2t 20't910325384 TERRIS FEBRI ANDIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910325325 SHARON MONICA BREGITA SENGKEY H H H H H H H H H H H H H H H H
,E 201910327004 TREVY MAYRIN H H H H H H H H H H H H H H H H
L,i
201S't0325340 MEIMAN BASTIAN TELAUMBANUA H H H H H H H H
H H H H H H H H
27 201S10325341 ISNAINI MHMAH H H H H H H H H H
H H H H H H H
28 201910325343 AMTALYA DWY MCHMATIKA H H H H H H H H H H
H H H H H H
29 201910325351 ADELIA OCTAVIANI H H H H H H H H
H H H H H H H H
30 201910325386 AWALIAMUMPU NINGRUM H H H H H H H H
H H H t-l H H H l-l
31 201S10325378 SEKAR FIAZHUMIDA H H H H H H H H H H
H H H H H H
32 201910325301 RAFI AKMM H H H H H H H H H H
H H H H H H
33 201Sr0325318 MUHAMMAD TAUFIO RIZKIYANTO H H H H H H H H
H H H H H H H H
34 201910325360 JHONATAN SINAGA H H H H H H H fi H H H H H H H H
35 201910325312 MUHAMMAD ILHAM HERMANSAH H H H H H H H H
H H H H H H H
.H
38 201S10325326 MIRZA RIFAHMI H H H H H H. H H H H H H H H H H
37 201910525277 GITA SILVI UTARI H H H H H H H H
H H H H H H H H
38 201910325382 SAFIRA YULIANA H H H H H H H
H H H H H H H H H
39 201910325368 FATHULAKBAR PURNAMA H H H H H H H H
H H H H H H H H
40 201910325389 SEVI WULAN AULIA H H H H H H
H H H H H H H H H H
4'.l 201910325335 RINDI PUSPITA RAN'TI H H H H H H
H H H H H H H H H H
42 201910325346 DHIKA NUR KHALIFFA H H H H H H H H
H H H H H H H H
43 201910325385 I PUTU DANANJAYA KRISNA H H H H H H H H
H H H H H H H H
44 201910325010 BILLY BRILLIANT H H H H H H H H H
H H H H H H H
45 201910325002 SHOFI SUTJI AWALYA H H H H H H H H
H H H H H H H H
46 201910325084 DARU AMALIA PUTRI H H H H H H H H
t-l H H H H H H H
47 201910325059 RESMA NURLELA H H H H H H H H
H H H H H H H H
48 20191032502S RIRIS REYSA H H H H H H H
H H H H H H H H H
49 | 201910325083 MARTANTI CAHYA NINGSIH H H H H H FI H H H H H H H H
H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 IUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201910325265 CITRA AMELIA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00
2 201910325315 NITA YUDHANINGSIH SINAGA 16 '16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 65.00 72.00 B+
3 20't910325330 MITHA DEBORA ROSALINDA 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'loo 00 80.00 85.00 80.00 84.00
4 201910325327 DARA AYU PUSPITA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 'loo.oo 80.00 80.00 75.00 80.00
5 201910325329 ALFIANTI 16 16 80.00 0.00 o_00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 60.00 70.00 B
6 201910325305 AZIZAH NUR SYAMSIYAH 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.00 80.00 85.00 80.00 84.00
7 201910325283 LUKMAN HAKIM 16 16 80_00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.m 80.00 82 00
I 201910325303 INDRA IRAWAN '16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 r00.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
I 20191032s280 PUTRI MUTIA 't6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 o.00 r00.00 80.00 70.@ 70.00 75.00 Br
10 201910325279 ATUN DWI APRILIANA t6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 o.00 100.00 80.00 85.00 80.00 84_OO
11 201910325374 BONAR LUMBAN TOBING l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65 00 70.00 74.00 B+
12 .201910325334 IKA RESTI SAPUTRI 16 16 80.m 0.00 o_00 0.00 0.00 r00.00 80.00 80.00 80.00 82.00
13 201910325281 MUHAMMAD FAUZIE EKA NANDA l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 o.o0 100.00 80.00 75.00 70.00 77.00
14 201910325300 ROFIYTA MILADIYAH l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 t00.00 80.00 80.00 75-00 80.0o
15 20191032s297 FITRI SUKMAWATI 16 16 80.00 0.oo 0.00 000 0.00 t00.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
16 201910325276 AYU LESTARI l6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 75.00 79.00
17 201910325349 RAHMA RIZKI MAUDINA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
18 201910325376 NINDA PRAMESTI 16 16 80.00 0.00 0.00 0-00 0.00 100.00 80.00 65.00 70.00 74.OO B+
19 201910325359 FADH FAUZI HIBATULLAH t6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 70.00 74.00 B+
20 20191032s347 FARIS ABDUL JABBAR 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100_00 80 00 75.00 70.00 77.OO
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201910325377 AKMALUDDIN LABIB 16 16 80.00 o_00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00
22 20191 0325348 AMINULLAH FERDIAN SAPUTRA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 70.00 77.OO
23 201910325384 TERRIS FEBRI ANDIKA 16 16 80 00 0.oo 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 65.00 72.N B+
24 20't910325325 SHARON MQl.llCA BREGITA SENGKEY 16 16 80.00 0.00 0.00 000 0.00 100.00 80.00 75.00 70.00 77.00
25 201910327004 TREVY MAYRIN 't6 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 90.00 85_OO 87.00
26 20191032s340 MEIMAN BASTIAN TELAUMBANUA 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.o0 75.O0 80.00
27 201910325341 ISNAINI RAHMAH 16 16 80 00 0.00 0.00 0.00 000 100.00 80.00 85.00 80.00 84.00
28 201910325343 AMALYA DWY RACHMATIKA 16 't6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 85.00 80.00 84.00
29 20191032s351 ADELIA OCTAVIANI 16 16 80.00 0.00 o_00 0.00 0.00 100.o0 80.00 80.00 75.00 80-00
30 20191032s386 AWALIA MUMPU NINGRUM 16 16 80.00 0.00 0.00 o00 0.00 100_00 80.00 75.00 75.00 79.00
31 20191 0325378 SEKAR FIA ZHURAIDA 't6 16 80.00 0.00 0_00 0.00 0.00 100.00 80 00 80.00 80.00 82.00
32 201 91 0325301 RAFI AKRAM 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
33 2019X032531 I MUHAMMAD TAUFIQ RIZKIYANTO 16 't6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
34 201910325360 JHONATAN SINAGA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 ooo 100.00 80.00 70.o0 70.00 75.00 B{
35 201910325312 MUHAMMAD ILHAM HERMANSAH 16 15 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 65_00 72.OO B+
36 201910325326 MIRZA RIFAHMI 16 16 80.00 0.00 o.o0 0.00 0.00 100.00 80.00 60.00 60_oo 68.00 B
37 201910325277 GITA SILVI UTARI 16 16 80.00 0.oo 0.00 0.00 oo0 100.00 80 00 70.00 75.00 77.OO
38 201910325382 SAFIRA YULIANA 16 !6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
39 20191 0325368 FATHUL AKBAR PURNAMA 16 t6 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 65.00 72.OO B+
40 201910325389 SEVI WULAN AULIA 't6 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 65.00 70.00 74.OO B+
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DOSEN MAHASISWA rUGAS 1 TUGAS 2 IUGAS 3 IUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
41 20191 0325335 RINDI PUSPITA RANTI t6 16 80.00 o@t 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 85.00 80.00 84.00
42 201910325346 DHIKA NUR KHALIFFA 't6 16 80.00 0.00 o_00 0.00 0.00 100.00 80.00 80.00 75.00 80.00
43 201910325385 I PUTU DANANJAYA KRISNA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100_m 80_00 60.00 65.@ 70.00 B
44 20191 0325010 BILLY BR]LLIANT 't6 t6 80.00 0.00 0_00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 70 00 t7.oo
A.
45 201910325002 SHOFI SUTJI AWALYA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 o_00 100.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B+
46 20191032s084 DARU AMALIA PUTRI t6 16 80.00 0.oo 0.00 0.00 0.00 't00.00 80.00 70_00 70.00 75.00 B+
47 201910325059 RESMA NURLELA 16 16 80.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 't00.00 80.(x) 85.00 80.00 84_00
48 201 91 0325029 RIRIS REYSA 16 16 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 75.00 75.00 79.00
49 201910325083 MARTANTI CAHYA NINGSIH 16 16 80_oo 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 80.00 70.00 75.00 77.OO
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